





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 23 ??????ー????????? ?????｛ ????? ﹈ ? ?? 》 ー
（23－2の （28－3の







































































































































40 1．9 2．6 なし
45 2．2 なし
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旨acti◎n麗◎。
Fl9・　田戚i籠μofile　of　c品inase　ac6vities　of　chitinase　l　and　chlti顛se照so品es
from　S　ephacryl　S・400　HR．　FracUons　3　ho　34（chitin田e　l）and　fractions　35　to　38（chitinase　II）
of由e　pro租e　shown　m　Fig．〃were　coUected，　concenじated，　and　re－apPUed　to　the　gel　filtradon　column
and　monitored　for　pζotem　and　acdvity．　A；chiUnase　I，B；chit㎞ase　IL　The　symbols　used　are
idenUcaho　those　of　Fig．〃
図5－13　Sephacryl　S－400ゲル濾過によるキチナーゼ活性の再溶出
42

